


































想的側面に注目し、思想の自由 La libertà del pensiero・国家の自立 L’autonomia dello stato・生












































































































































































































































































































（１）　イタリア史学史の基本的な通史としては G. Galasso, Storia della storiografia italiana: un profilo, Bari, 2017
を参照。概念としての「イタリア歴史学」については Id. L’Italia come problema storiografico, Torino, 1979.
（２）　18世紀の啓蒙主義者 L・A・ムーラトーリや P・タンブリーニによる反教権的著作は、伝統的な教会史の主
張を反転させたもので、対象・構造は同一である。s. J. Barnett, The Enlightenment and Religion: The 
Myths of Modernity, Oxford, 2004, 168-200.
（３）　本稿では宗教史を言説として把握し、その構造が「宗教運動研究」として規定されていると考える。ただし、
これは宗教史研究を外部に対応物を持たないテキストの集合体とみなすものではない。
（４）　国民史としての歴史実践について、イタリア中世史に関しては r. elze (ed.), Italia e Germania: immagini, 
modelli, miti fra due popoli nell’Ottocento: il Medioevo, Bologna, 1988; D. Balestracci, Medioevo e Risorgi-
mento: l’invenzione dell’identità italiana nell’Ottocento, 2015が有益な概説である。
（５）　M. Moretti, “The search for a “national” history: Italian historiographical trends following unification”, in s. 
BerGer, M. Donovan, and K. PassMore (eds.), Writing national histories: Western Europe since 1800, Lon-
don ; New York, 1999, 111‒24.
（６）　F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Napoli, 1870; A. Crivellucci, Storia delle relazioni tra lo Stato 
e la Chiesa, 3 vols. Bologna, 1885-87-1907.
（７）　同時期のイタリアにおけるカトリックについては J. F. PollarD, Catholicism in Modern Italy: Religion, 
Society and Politics since 1861, London, 2014. 国民史と宗教の一般的な関係については J. c. KenneDy, “Reli-
gion, Nation and European Representations of the Past”, in s. BerGer and c. lorenz (eds.), The Contested 
Nation: Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories, Basingstoke, 2011, 104‒34.
（８）　F. tocco, L’Eresia nel medio evo, Firenze, 1884. なおトッコは、自身の試みが失敗に終わったことを認め
ている。Ibid, 557-559.
（９）　e. coMBa, I nostri protestanti, 2 vols. Firenze, 1895-97. コンバについては、S. Biagetti, Emilio Comba (1839-




（10）　初期の異端研究については、cracco, “Eresiologi”; G. Gonnet, “Les débuts en Italie de l’historiographie des 
heresies medievales”, Heresis, 21 (1993), 101-28.
（11）　W. v. HuDon, “Religion and Society in Early Modern Italy̶Old Questions, New Insights”, The American 
Historical Review, 101:3 (1996), 783-804が同様の指摘を行っている。異端研究の二項対立性については、既に
小田内隆氏の指摘がある。小田内「〈民衆異端〉パラダイムの再検討：二項対立を越えて」『立命館文学』第
597巻（2007年）、34-49頁。
（12）　イタリアにおける近代主義運動については、概説として G. Vian, Il modernismo: la Chiesa cattolica in 
conflitto con la modernità, Roma, 2012を参照。
（13）　初期の異端研究と近代主義の重なりについては、M. BeneDetti, “Eresie medievali e eretici modernisti”, in 
M. BeneDetti and D. saresella (eds.), La riforma della Chiesa nelle riviste religiose di inizio Novecento, 
Milano, 2010, 313-30.
（14）　特にフェデーレの立場を示すのは、P. FeDele, “La coscienza della nazionalità in Italia nel Medio Evo”, 
Nuova antologia di lettere, scienze e arti, 179 (1915), 449‒62. デ＝ステファノの主著は、a. De steFano, Rifor-
matori ed eretici del medioevo, Palermo, 1938.
（15）　ヴォルペについては、以下の２つの研究集会報告およびディ・リエンツォの広範な伝記を参照。Convegno 
di studi su Gioacchino Volpe nel centenario della nascita, Roma, 1977; r. BonuGlia (ed.), Gioacchino Volpe tra 
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passato e presente, Roma, 2007; e. Di rienzo, La storia e l’azione: vita politica di Gioacchino Volpe, Firenze, 
2008.
（16）　G. volPe, Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana: secoli XI-XIV, Roma, 2010.





（21）　モルゲンについても多くの研究があるが、G. taBacco, “Raffaello Morghen (1896-1983)”, Angli e sassoni al 
di qua e al di là del mare, Spoleto, 1986, 13-27および G. G. Merlo, “Raffaello Morghen”, Il contributo italiano 
alla storia del pensiero. Storia e politica., Roma, 2013, 658-64を主に参照した。なお近世における宗教史研究を、
ヴォルペとG・ジェンティーレの影響下に開拓したのが、D・カンティモーリである。カンティモーリの弟子
には日本でもよく知られるC・ギンズブルグやA・プロスペリがいる。
（22）　本稿では第５版を参照した。r. MorGHen, Medioevo cristiano, 5th ed. Bari, 1978.
（23）　両者の対立は、カタリ派の起源をめぐる論争として具体化した。詳細については、前掲の小田内論文を参照。
日本では紹介のないダ・ミラーノの業績をまとめたのは、i. Da Milano, Eresie medievali: scritti minori, 
Spoleto, 2015.
（24）　両者の報告集は、それぞれRelazioni del X Congresso internazionale di scienze storiche, iii., Firenze, 1955; J. 
le GoFF (ed.), Hérésies et Sociétés Dans l’Europe Pré-Industrielle, 11e-18e Siècles, Paris, 1968.
（25）　宗教史における代表的な論考・著作は、c. violante, “I laici nel movimento Patarino”, I laici nella “Societas 
Christiana” dei secoli XI e XII, Milano, 1968, 597-698; a. FruGoni, Arnaldo da Brescia nelle fonti del secolo 
XII., Roma, 1954; G. cracco, “Riforma ed eresia in momenti della cultura europea tra X e XI secolo”, Rivista 
di storia e letteratura religiosa, 7 (1971), 411-77; Id., “Pataria: opus e nomen (tra verità e autorità)”, Rivista di 
storia della chiesa in Italia, 28 (1974), 357-87.
（26）　ただしヴィオランテは、ヴォルペのような社会史的アプローチを採用しており、地域史的視点の先駆者と
いう点でも、モルゲンとはやや立場を異にする。
（27）　マンセッリの主著は、カタリ派の基本的な概説である r. Manselli, L’eresia del male, 2nd ed. Napoli, 1963、
および12世紀の民衆運動についての論考を集めた iD., Il secolo XII: religione popolare ed eresia, Roma, 1983.
彼に影響を与えたE・ドラリュエルの論文集は É. Delaruelle, La piété populaire au Moyen Âge, Torino, 
1975.
（28）　この点について、G. G. Merlo, “La storiografia francescana dal dopoguerra ad oggi”, Studi Storici, 32:2 
(1991), 287-88. また聖人・聖所の研究に対するミッコリのインパクトについては I. GaGliarDi, “Santi, culti e 
santuari”, Quaderni di storia religiosa medievale, 22:2 (2019), 29‒51.
（29）　カピターニの歴史学については、M. c. De Matteis and B. Pio (eds.), Orientamenti e tematiche della sto-
riografia di Ovidio Capitani, Spoleto, 2013を参照。特に本稿の視点から興味深いのは、l. Paolini, “L’eresia 
medievale nel sistema dialettico delle “consapevolezze”, Ibid. 115-34.
（30）　o. caPitani, “Una testimonianza per Raffaello Morghen”, Atti della Accademia delle Scienze dell’Istituto di 
Bologna. Classe di Scienze Morali. Rendiconti, 72 (1983), 29‒41.
（31）　アンソロジーは、iD. (ed.), L’eresia medievale, Bologna, 1974; o. caPitani (ed.), Medioevo ereticale, Bologna, 
1977. 研究論文は Id., “Storia ecclesiastica come storia della «coscienza del sistema»”, in G. rossetti (ed.), 
Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo, Bologna, 1977, 41-56および Id. “Legislazione antie-
reticale e strumento di costruzione politica nelle decisioni normative di Innocenzo III”, Bollettino della 
Società di Studi Valdesi, 140 (1976), 31-53. 方法論・史学史の回顧は iD., “Da Volpe a Morghen: riflessioni ere-
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siologiche a proposito del centenario della nascita di Eugenio Dupré Theseider”, Studi medievali, 40 (1999), 
305‒21.
（32）　それぞれの代表的な著作・論考は、l. Paolini, Le piccole volpi. Chiesa ed eretici nel Medioevo, Bologna, 
2013; r. orioli, Venit perfidus heresiarcha: il movimento apostolico-dolciniano, Roma, 1988; Id., “I Guglielmiti: 
un singolare processo di “normalizzazione” postcelestiniana in Lombardia”, Aspetti della spiritualità ai tempi 
di Celestino V, Casamari, 1993, 111-59; G. zanella, Hereticalia: temi e discussioni, Spoleto, 1995; G. G. Merlo, 
Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento, Torino, 1977; iD., Eretici ed eresie medievali, 2nd 
ed. Bologna, 2011［1989］.
（33）　中でも異端審問記録校訂の金字塔とされるのは、カピターニの助言によって行われた l. Paolini and r. 
orioli (eds.), Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310, Roma, 1982. パオリーニは、自身
の教え子であるC・ブルスキやR・パルメッジャーニにも史料編纂を行わせている。
（34）　a. FruGoni, Arnaldo da Brescia.
（35）　ムーアの「迫害社会論」に対するイタリア宗教史の基本的な立場は、G. G. Merlo, Inquisitori e inquisizione 
del Medioevo, Bologna, 2008を参照。
（36）　さらにパオリーニは、実際の異端審問が決して「抑圧」一辺倒ではなかったことを強調し、ムーアの視点
を表面的なものと批判している。Paolini, Le piccole volpi, 153-55.
（37）　最新の議論は、r. ParMeGGiani, “Frati Predicatori e Inquisizione nel Medioevo”, in G. Festa and M. rainini 
(eds.), L’Ordine dei Predicatori. I Domenicani: storia, figure e istituzioni (1216-2016), Bari, 2016, 325‒50.
（38）　ミッコリの歴史学については、G. Battelli and D. Menozzi (eds.), Una storiografia inattuale?: Giovanni 
Miccoli e la funzione civile della ricerca storica, Roma, 2005.
（39）　G. Miccoli, Chiesa Gregoriana: ricerche sulla riforma del secolo XI, Firenze, 1966.
（40）　Id., “La storia religiosa”, Storia d’Italia, ii, Torino, 1974, 431-1079. 1996年には、Rivista di storia e letteratura 
religiosa 誌上で回顧特集が組まれ、P・ボルジャーニ、メルロ、リゴーン、M・フィルポ、J・ダラランらが
論考を寄せている。
（41）　ミッコリは、同シリーズの第5巻にも近代宗教史の概説を執筆している。G. Miccoli, “Chiesa e società in 






宗教史的枠組の導入には大きな意味があったとされる（288-90）。代表的論考Miccoli, “La proposta cristiana 
di Francesco d’Assisi”, Studi medievali, 24 (1983), 17-73; Id., “Un’esperienza cristiana tra Vangelo e istituzi-
one”, Dalla “sequela Christi” di Francesco d’Assisi all’apologia della povertà, Spoleto, 1992, 3-40および19世紀
末の先達サバティエに寄せた iD., “La Vie de S. François di Paul Sabatier”, Paul Sabatier e gli studi frances-
cani, Spoleto, 2003, 3-30を参照。
（44）　特に Id., “La Storia Religiosa”, 793-975.
（45）　r. MorGHen, “San Francesco nella tradizione dell’’Alter Christus’”, Il francescanesimo nell’Umbria meridio-
nale nei secoli XIII ‒ XIV, Narni, 1985, 1‒13.
（46）　r. Manselli, “De la “persuasio” à la “coercitio””, Le Credo, la Morale et l’Inquisition, Toulouse, 1971, 175-




現在は Paolini, Le piccole volpi, 195-208.
（48）　代表的な研究は、G. G. Merlo, “Coercition et orthodoxie : modalités de communication et d’imposition d’un 
message religieux hégémonique”, Faire croire: modalités de la diffusion et de la réception des messages reli-
gieux du XIIe au XVe siècle, Roma, 1981, 101-18; iD., “Controllo ed emarginazione della dissidenza religiosa”, 
Francescanesimo e vita religiosa dei laici nel ‘200, Perugia, 1982, 365-88; l. Paolini, “Le finanze 
dell’Inquisizione in Italia: XIII-XIV sec.”, Gli spazi economici della chiesa nell’occidente mediterraneo (secoli 
XII-metà XIV), Pistoia, 1999, 441-81.
（49）　それぞれの代表的な研究は、M. D’alatri, Aetas poenitentialis: l’antico ordine francescano della penitenza., 
Roma, 1993; s. GieBen, “Confraternite e penitenti dell’area francescana”, Francescanesimo e vita religiosa dei 
laici nel ‘200, Perugia, 1982, 169‒201. s. Da caMPaGnola, Francesco e francescanesimo nella società dei secoli 
XIII-XIV, Assisi, 1999; r. Pazzelli, San Francesco e il Terz’ordine: il movimento penitenziale pre-frances-
cano e francescano, Padova, 1983. ダラトリは異端審問の研究者・史料編纂者としても重要で、主要な業績を
集めたのはM. D’alatri, Eretici e inquisitori in Italia: studi e documenti, Roma, 1986.
（50）　それぞれの主著をあげるが、多くの研究集会に寄せられた単発の論考も重要である。a. Benvenuti PaPi, “In 
castro poenitentiae”: santità e società femminile nell’Italia medievale, Roma, 1990; M. sensi, Storie di bizzoche 
tra Umbria e Marche, Roma, 1995; Id., Mulieres in Ecclesia: storie di monache e bizzoche, Spoleto, 2010; G. 
casaGranDe, Religiosità penitenziale e città al tempo dei comuni, Roma, 1995; a. riGon, Antonio di Padova, 
ordini mendicanti e società locali nell’Italia dei secoli XIII-XV, Spoleto, 2016; G. Barone, Da frate Elia agli 
spirituali, Milano, 1999; M. P. Alberzoni, Francescanesimo a Milano nel Duecento, Milano, 1991; r. rusconi, 
Profezia e profeti alla fine del Medioevo, Roma, 1999; iD., Immagini dei predicatori e della predicazione in Ita-
lia alla fine del Medioevo, Spoleto, 2016; c. leonarDi, Agiografie medievali, Firenze, 2011; e. Paoli, 
Agiografia e strategie politico-religiose: alcuni esempi da Gregorio Magno al Concilio di Trento, Spoleto, 1997; 
e. Pasztor, Donne e sante: studi sulla religiosità femminile nel Medio Evo, Roma, 2000; r. Guarnieri, Donne 
e chiesa tra mistica e istituzioni, secoli XIII-XV, Roma, 2004; a. Bartoli lanGeli, Studi sull’Umbria medi-
evale, Spoleto, 2015; s. BruFani, Eresia di un ribelle al tempo di Giovanni XXII: il caso di Muzio di 
Francesco d’Assisi, Spoleto, 1989.
（51）　ここでは a. vaucHez, Ordini mendicanti e società italiana: XIII-XV secolo, Milano, 1990および K. elM, 
“Riforme e osservanze nel XIV e XV secolo”, Il rinnovamento del francescanesimo: l’Osservanza, Perugia, 
1985, 149-67を参照。ヴォシェの大著 a. vaucHez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age: 




（53）　特に第３点については、G. casaGranDe, “Il movimento penitenziale francescano nel dibattito storiografico 
degli ultimi 25 anni”, Santi e santità nel movimento penitenziale francescano dal Duecento al Cinquecento, 
351‒89.
（54）　その実例としてはMerlo, Eretici e inquisitori, 110; Paolini, Le piccole volpi, 19‒52.
（55）　典型的な例としては、casaGranDe, Religiosità penitenziale e città の序文を参照。
（56）　その結果として2000年代からは、14-16世紀における統制・制度化が、理念と現実の乖離あるいは抵抗の克
服過程として研究対象となっている。N. TerPstra, “Confraternities and Mendicant Orders: The Dynamics of 
Lay and Clerical Brotherhood in Renaissance Bologna”, Catholic Historical Review, 82:1 (1996); a. BartoloMei 
roMaGnoli, “Il francescanesimo femminile dalle origini al Concilio di Trento”, in a. HoroWsKi (ed.), All’ombra 
della chiara luce, Roma, 2005, 11‒86; M. sensi, “Dalle Bizzocche alle “Clarisse dell’Osservanza””, Uno sguardo 
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oltre: donne, letterate e sante nel movimento dell’Osservanza francescana, Assisi, 2007, 25‒78.
（57）　G. De rosa, t. GreGory, a. vaucHez (eds.), Storia dell’Italia religiosa, 3 vols, Bari, 1993-95.
（58）　市民宗教論については G. cHittolini, “Civic religion and the countryside in late medieval Italy”, in t. 
Dean and c. WicKHaM (eds.), City and countryside in late medieval and Renaissance Italy: essays presented to 
Philip Jones, London, 1990, 69‒80; a. vaucHez (ed.), La religion civique à l’époque médiévale et moderne 
(Chrétienté et Islam), Roma, 1995. 近世史との接続については、Finzione e santità tra medioevo ed età mod-
erna, Torino, 1991; L’età dei processi: inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ’300, Roma, 2009などの
論集が興味深い。
（59）　a. riGon, “Frati Minori e società locali”, in M. P. alBerzoni (ed.), Francesco d’Assisi e il primo secolo di 
storia francescana, Torino, 1997, 259-81. 先駆的な指摘として、a. Bartoli lanGeli, “Comuni e Frati Minori”, 
Il francescanesimo nell’Umbria meridionale, 91-101.
（60）　興味深いものを挙げると、Dal pulpito alla cattedra, i vescovi degli ordini mendicanti nel ’200 et nel primo 
’300, Spoleto, 2000; Frati minori e Inquisizione, Spoleto, 2006; Francescani e politica nelle autonomie cittadine 
dell’Italia basso medioevale, Roma, 2017. 修道制と地域社会の関係については、さらにF. G. B. Trolese (ed.), 
Il monachesimo italiano nell’età comunale, Cesena, 1998; F. AnDreWs and M. A. Pincelli (eds.), Churchmen 
and Urban Government in Late Medieval Italy, c.1200-c.1450: Cases and Contexts, Cambridge, 2013.
（61）　l. Paolini, “Il modello italiano nella manualistica inquisitoriale (XIII-XIV secolo)”, L’Inquisizione, Città del 
Vaticano, 2003, 95-118.
（62）　M. BeneDetti, Inquisitori lombardi del Duecento, Roma, 2008; i. Bueno, Definire l’eresia: inquisizione, teo-
logia e politica pontificia al tempo di Jacques Fournier, Roma, 2016; r. ParMeGGiani, L’Inquisizione a Firenze 
nell’età di Dante: politica, società, economia e cultura, Bologna, 2018.
（63）　この点についての先駆的研究は、G. taBacco, “Un presunto disegno domenicano-angioino per l’unificazione 
politica dell’Italia”, Rivista storica italiana, 61 (1949), 489-525. iD., “Chiesa ed eresia nell’orizzonte giuridico e 
politico della monarchia papale”, Bollettino della Società di Studi Valdesi, 144 (1978), 9-13. ただし、モルゲン
的枠組に強く規定されている。
（64）　D. Bornstein, The Bianchi of 1399: Popular Devotion in Late Medieval Italy, Ithaca, NY, 1994. 近年の研究
者で彼の路線を引き継いでいるのは、フィレンツェ大学の I・ガリャルディであろう。主著として I. GaGliarDi, 
Li trofei della croce: l’esperienza gesuata e la società lucchese tra Medioevo ed età moderna, Roma, 2005; ID., 
“Novellus pazzus”: storie di santi medievali tra il Mar Caspio e il Mar Mediterraneo (secc. IV-XIV), 2017を参
照。
（65）　心性史に対する批判を踏まえて、若い世代の研究者が霊性・信心に対する研究を避けるようになったのも、
その一因であろう。
